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BARTOLOMÉ CASTRO, Manuel
mbcastro@alumni.unav.es 
Investigador en formación. Departamento de 
Comunicación Pública. Universidad de Navarra. 
BELLO GARRIDO, Mattew Fernando 
mattewbello@yahoo.com 
Licenciado en Comunicación Social, mención 
Periodismo Audiovisual. Máster en Periodismo 
Deportivo. Máster Universitario en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Universidad Politécnica de Madrid 
BERROCAL GONZALO, Salomé 
salomeb@hmca.uva.es




Profesor titular de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. departamento CAP II. Facultad de 
Ciencias de la Información. Universidad 
Complutense de Madrid. 
CAMPOS DOMÍNGUEZ, Eva
eva.campos@hmca.uva.es 
Profesora Contratada Doctor de Periodismo. 
Universidad de Valladolid. 
CANDÓN MENA, José Ignacio 
ozecai@hotmail.com
Doctor en Ciencias de la Comunicación. Miembro 
del Grupo de Investigación Compolíticas: Grupo 
Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, 
Política y Cambio Social. Departamento de 
Periodismo I. Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla. 
CARO GONZÁLEZ, Francisco José 
fjcaro@us.es
Profesor Titular de Universidad. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Universidad de 
Sevilla. 
COTERÓN LÓPEZ, Javier 
j.coteron@upm.es 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Profesor titular de Universidad. 
Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad 
Física, del deporte y del ocio. Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. Universidad 
Politécnica de Madrid. 
DOMÍNGUEZ DELGADO, Rubén 
rdd@us.es
Profesor del Departamento de Periodismo I. 
Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla. 
DOMÍNGUEZ I ROMERO, Martí
marti.dominguez@uv.es
Doctor en Biología. Profesor Titular de Periodismo 
y director de la revista Mètode. Departamento de 
Teoría de los Lenguajes. Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación. Universidad de 
Valencia. 
ESPINAR RUIZ, Eva 
eva.espinar@ua.es 
Doctora en Sociología y profesora en el 
Departamento de Sociología II de la Universidad 
de Alicante. Ha dirigido el proyecto de 
investigación “Medios de comunicación y 
definición de riesgos sociales” (GV/2007/146), 
financiado por la Generalitat Valenciana. 
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FELIÚ GARCÍA, Emilio 
emilio.feliu@ua.es 
Profesor Titular de Universidad (Comunicación 
Audiovisual y Publicidad). Dpto. Comunicación y 
Psicología Social. Universidad de Alicante 
FERNÁNDEZ POYATOS, Dolores
dolores.fernandez@ua.es 
Profesora contratada doctora (Comunicación 
Audiovisual y Publicidad). Dpto. Comunicación y 
Psicología Social. Universidad de Alicante 
FIERRO BUSTOS, Juan Manuel 
jmfierro@ufro.cl
Profesor de Estado en Castellano. Doctor en 
Ciencias Humanas por la Universidad Austral de 
Valdivia. Vicerrector Académico de la Universidad 
de La Frontera. Académico del Departamento de 
Lenguas, Literatura y Comunicación de la Facultad 




Licenciada en Periodismo por la UCM, Licenciada 
en Filología Clásica por la UAM, Máster en 
Filología Clásica. Becaria FPU del Ministerio de 
Educación y Ciencia (1 de enero de 2011-1 de 
enero de 2015). Universidad Autónoma de Madrid
FUENTES FERNÁNDEZ, Rosana  
rfuentes@usj.es 
Profesora doctora de Periodismo. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Universidad San 
Jorge (Zaragoza) 
GALLUR SANTORUM, Santiago 
santiagostgs@hotmail.com 
Investigador en la Universidad de Santiago de 
Compostela (2008-2011), Doctor en Historia 
Contemporánea (12-2011) y profesor-investigador 
a tiempo completo de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 
GARCÍA GORDILLO, María del Mar 
marggordillo@us.es 
Profesora de Periodismo. Facultad de Ciencias de 
la Comunicación. Universidad de Sevilla. 
GARCÍA MESTRES, Maite 
garmes@alumni.uv.es
Licenciada en Periodismo. Miembro del equipo de 
la Revista Mètode. Universidad de Valencia 
GARCÍA OROSA, Berta 
bertago@gmail.com
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Santiago de 




Profesor de Sociología de la Comunicación, 
Teorías de la Comunicación y Estructura de los 
medios de comunicación y publicidad. Facultad de 
Comunicación Universitat Pompeu Fabra. 
LEÓN GROSS, Teodoro
teo@uma.es
Profesor de Teoría General del Periodismo., 
Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. Universidad de Málaga  
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LEÓN ROMERO, Gracia
gracialeon1@gmail.com 
Licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, Máster en Dirección de 
Comunicación por la Universidad de Sevilla, 
Máster en Gestión Estratégica e Innovación en la 
Comunicación por la Universidad de Cádiz y 
Doctoranda del Departamento de Comunicación 
Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la Universidad de Cádiz. 
LÓPEZ-GONZÁLEZ, Hibai
hibai.lopez@upf.edu
Profesor de Análisis de la Significación de la 
Imagen, Análisis de los Discursos Persuasivos. 
Investigador financiado por el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco / Eusko Jaularitza. 
Facultad de Comunicación. Universitat Pompeu 
Fabra.
LÓPEZ HERNANDEZ, María Ángeles 
alhernan@us.es 
Profesora Titular de Universidad. Departamento de 
Periodismo I. Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla 
MATEU GARCÍA, Anna
ana.maria.mateu@uv.es 
Licenciada en Periodismo y Diploma de Estudios 
Avanzados en Comunicación. Jefa de redacción de 
la revista Mètode (Universidad de Valencia).  
MAYORGA ROJEL, Alberto Javier 
amayorga@ufro.cl 
Periodista. Magíster en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad de La Frontera. 
Académico del Departamento de Lenguas, 
Literatura y Comunicación, de la Facultad de 
Educación y Humanidades de la Universidad de La 
Frontera (Temuco- Chile).  
MELERO DOMINGO, Javier
xamedo@alumni.uv.es
Periodista y guionista. Universidad de Valencia 
MORALES MORANTE, Luis Fernando 
fernando.morales@uab.es
Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
Investigador Postdoctoral del Departamento de 
Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual. Universidad Autónoma de Barcelona
MORENO ESPINOSA, Pastora 
pamoreno@us.es
Profesora Titular de Universidad. Departamento de 
periodismo II. Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla. 
MUÑOZ-TORRES, Juan Ramón 
jmtorres@pdi.ucm.es 
Profesor Titular de Universidad. Departamento de 
Periodismo I. Facultad de Ciencias de la 
Información. Universidad Complutense de Madrid. 
NIETO FERRANDO, Jorge 
nietojordi@filcat.udl.cat 
Profesor Ayudante Doctor a Tiempo Completo 
Departament de Filologia Catalana i Comunicació 
(Área de Comunicación Audiovisual). Facultat de 
Lletres. Universitat de Lleida  
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NITRIHUAL VALDEBENITO, Luis
anitrihual@ufro 
Magíster en Ciencias de la Comunicación y 
Periodista por la Universidad de La Frontera. 
Director de la Carrera de Periodismo de la 
Universidad de La Frontera. Académico del 
Departamento de Lenguas, Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad de La Frontera 
(Temuco- Chile)  
ODRIOZOLA FARRÉ, Begoña
b.odriozola@sips.cat 
Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica 
Master en Terapia Familiar y de Pareja Experta en 
Psicotrauma. Servicio de Atención Psicológica en 
Emergencias (Colegio Oficial de Psicólogos de 
Cataluña) en convenio con el Servicio de 
Emergencias Médicas (SEM) del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya. Área de 




Profesor de Periodismo de la Facultad de 
Comunicación y Documentación de la Universidad 
de Murcia. Licenciado en Filosofía, Doctor en 
Ciencias de la Información y Máster en 
Comunicación Audiovisual. Ha dado cursos en 
otras universidades españolas y extranjeras, entre 
ellas la Complutense de Madrid y la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
PENA RODRÍGUEZ, Alberto
alberto@uvigo.es 
Profesor Titular de Historia de la Propaganda en el 
Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. Universidad de Vigo. Es 
investigador principal del Grupo de Investigación 
sobre Propaganda. Ha sido presidente y 
vicepresidente de la Asociación de Historiadores de 
la Comunicación (2004-2010) . 
PEÑA FERNÁNDEZ, Simón
simon.pena@ehu.es 
Profesor Asociado Departamento de Periodismo II 
Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación UPV/EHU.
REDONDO GARCÍA, Marta 
marta.redondo@hmca.uva.es 




Doctor en Psicología. Profesor de Periodismo. 
Departamento de Periodismo y de Ciencias de la 
Comunicación. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Universidad Autónoma de 
Barcelona
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RODRÍGUEZ BREIJO, Vanessa 
vrodriguez@usj.es
Profesora en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de San Jorge (Zaragoza). Fue 
investigadora en el Instituto de Investigaciones de 
la Comunicación (ININCO) de la Universidad 
Central de Venezuela y profesora en la Escuela de 




Profesor Contratado Doctor. Departamento de 
Comunicación Pública. Universidad de 
Navarra.
RUIZ SINOGA, José Damián 
sinoga@uma.es 
Profesor de Hidrología y Procesos Erosivos, 
Departamento de Geografía Física. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Málaga  
SAMUELSSON, Anna
anna.samuelsson@gender.uu.se 
Doctora en Sociología e investigadora en el Centre 
for Gender Studies de la Universidad de Uppsala 
(Suecia). Imparte docencia en Sociología 
medioambiental, así como en Sociología general y 
cultural. Es investigadora principal del proyecto 
"Zoo/mbies and Nature Morte: Bodies in Museums 
1800-2007", financiado por el Riksbankens 
Jubileumsfond (prestigiosa fundación sueca que 




Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de 
Comunicación e Información Audiovisual en la 
Universitat Abat Oliba CEU. 
SOLANO SANTOS, Luis Felipe 
lfsolano@yahoo.es 
Profesor Contratado Doctor. Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad II de la 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid 
SORIANO FORTE, Ginés
ginessoriano@gmail.com 
Periodista y doctorando del Programa Doctorado 
en Periodismo. Facultad de Ciencias der la 
Información. Universidad Complutense de Madrid 
VICENTE DOMÍNGUEZ, Aida María de 
amdevicente@gmail.com 
Doctora por la Universidad de Granada, Licenciada 
en Periodismo por la Universidad Carlos III de 
Madrid y Licenciada en Humanidades por la 
Universidad de Navarra. Miembro del Grupo de 
Investigación: Estudios sobre Comunicación y 
Sociedad de la Información (HUM 664, director 
Juan Antonio García Galindo) Universidad de 
Málaga. 
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RELACIÓN DE UNIVERSIDADES POR NÚMERO DE AUTORES DE LOS ARTÍCULOS Y PORCENTAJE
DE REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORÍAS EMP - Vol 18, Núm. 2 (2012)
UNIVERSIDADES (por orden alfabético) AUTORESNº 
REPRESENTACIÓN 
%
 31,2 1 UEC abilO tabA tatisrevinU
 83,6 3  etnacilA ed dadisrevinU
 52,4 2  anolecraB ed amonótuA dadisrevinU
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) 1 2,13 
 31,2 1  dirdaM ed amonótuA dadisrevinU
 31,2 1 zidáC ed dadisrevinU
 15,8 4  dirdaM ed esnetulpmoC dadisrevinU
 83,6 3  )elihC-ocumeT( aretnorF aL ed dadisrevinU
 31,2 1  adielL ed dadisrevinU
 83,6 3  agaláM ed dadisrevinU
 31,2 1  aicruM ed dadisrevinU
 52,4 2  arravaN ed dadisrevinU
Universidad del País  31,2 1 )UHE/VPU( ocsaV
 52,4 2  dirdaM ed acincétiloP dadisrevinU
 52,4 2 arbaF uepmoP dadisrevinU
 52,4 2  egroJ naS ed dadisrevinU
 31,2 1  aletsopmoC ed ogaitnaS ed dadisrevinU
 8,21 6  alliveS ed dadisrevinU
 31,2 1  )aiceuS( alasppU ed dadisrevinU
 15,8 4  aicnelaV ed dadisrevinU
 83,6 3  dilodallaV ed dadisrevinU
 31,2 1  ogiV ed dadisrevinU
Servicio de Emergencias Médicas (SEM) del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya. Área de Psicotrauma. 
Servicios Integrales de Psicología (SIPS)  
1 2,13 
TOTAL AUTORES 47 100
TOTAL UNIVERSIDADES 22
TOTAL Organismos profesionales 1
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